




















   —基于A省制造业企业调查数据的分析



























① 《财政部 税务总局关于 2018年退还部分行业增值税留抵税额有关税收政策的通知》（财税〔2018〕70号）。





































































表 1                      2011～2015年 A省制造业留抵税额情况
 年  份 2011 2012 2013 2014 2015
留抵税额增量（万元） 1 199 1 242 1 231 1 304 1 299
留抵税额增量与进项税额比值 5.79% 6.00% 5.59% 5.67% 5.77%
留抵税额增量与增值税额比值 31.07% 31.28% 29.16% 29.69% 28.94%
① 本文数据来自国家税务总局A省税务局 2011～2015年制造业企业税收调查。
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表2                       2015年 A省制造业留抵税额分布情况
排 名 名  称 留抵税额增量 占 比 留抵税额增量 留抵税额增量
（万元） 与进项税额比值 与增值税额比值
1 计算机、通信和其他电子设备制造业 470 36.25% 11.30% 135.57%
2 电气机械和器材制造业 230 17.72% 9.78% 65.92%
3 金属制品业 96 7.40% 11.45% 75.35%
4 通用设备制造业 81 6.23% 8.21% 54.36%
5 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 73 5.63% 13.88% 218.70%
6 纺织业 54 4.15% 20.40% 146.74%
7 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 45 3.45% 25.02% 100.82%
8 橡胶和塑料制品业 38 2.96% 4.07% 21.42%
9 专用设备制造业 34 2.65% 12.31% 38.40%
10 黑色金属冶炼和压延加工业 29 2.26% 4.88% 61.75%
11 家具制造业 26 2.00% 10.74% 36.00%
12 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 23 1.73% 12.07% 51.66%
13 农副食品加工业 21 1.59% 3.02% 75.51%
14 食品制造业 20 1.56% 2.56% 6.30%
15 仪器仪表制造业 17 1.35% 14.91% 74.43%
16 化学原料和化学制品制造业 17 1.30% 1.15% 4.54%
17 其他制造业 10 0.74% 1.69% 6.56%
18 有色金属冶炼和压延加工业 8 0.65% 0.94% 12.43%
19 纺织服装、服饰业 8 0.63% 2.12% 7.71%
20 造纸和纸制品业 7 0.57% 1.17% 4.16%
21 化学纤维制造业 4 0.32% 2.33% 21.16%
22 医药制造业 3 0.26% 0.71% 1.04%
23 印刷和记录媒介复制业 3 0.21% 2.08% 6.17%
24 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2 0.14% 3.29% 8.68%
25 烟草制品业 0 0.00% 0.00% 0.00%
26 金属制品、机械和设备修理业 0 0.00% 0.00% 0.00%
27 废弃资源综合利用业 -1 -0.04% -0.45% -9.05%
28 汽车制造业 -1 -0.07% -0.04% -0.16%
29 酒、饮料和精制茶制造业 -3 -0.20% -0.52% -1.05%
30 非金属矿物制品业 -8 -0.63% -1.05% -2.89%
31 石油、煤炭及其他燃料加工业 -11 -0.81% -1.53% -7.81%
                      样本均值 42 - 5.69% 39.17%
                     样本标准差 92 - 6.78% 53.33%
                      退税行业 1 017 78.41% 7.04% 38.01%



































































表3                  2011～2015年留抵税额对制造业企业成本的影响
年  份 2011 2012 2013 2014 2015 样本均值
留抵税额增量（万元） 1 199 1 242 1 231 1 304 1 299 1 255
调整营业总成本（万元） 221 000 231 000 247 000 251 000 241 000 238 200
留抵税额增量与调整营业总成本比值 0.54% 0.54% 0.50% 0.52% 0.54% 0.53%














表4       2015年留抵税额增量与调整营业总成本的比值排名前5位和后 5位的行业情况
前5位 留抵税额增量与调整 后5位 留抵税额增量与调整营业总成本比值 营业总成本比值
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 1.63% 造纸和纸制品业 -0.06%
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1.53% 酒、饮料和精制茶制造业 -0.07%
金属制品业 1.36% 废弃资源综合利用业 -0.07%
纺织业 1.09% 非金属矿物制品业 -0.09%
家具制造业 1.07% 石油、煤炭及其他燃料加工业 -0.17%
样本均值 0.43% 样本标准差 0.51%
表5          2011～2015年制造业企业的毛利率、净利率及其调整后的指标变动情况
年 份 毛利率 调整毛利率 差 额 差额与毛利率比值 净利率 调整净利率 差 额 差额与净利率比值
2011 16.12% 15.66% -0.46% 2.84% 5.40% 4.94% -0.46% 8.47%
2012 16.57% 16.14% -0.43% 2.61% 4.73% 4.30% -0.43% 9.13%
2013 17.45% 17.06% -0.38% 2.21% 5.32% 4.94% -0.38% 7.23%
2014 17.66% 17.25% -0.41% 2.32% 5.33% 4.92% -0.41% 7.68%
2015 17.63% 17.21% -0.42% 2.37% 5.24% 4.82% -0.42% 7.98%












表6      2015 年留抵税额对毛利率和净利率的影响程度排名前5位和后 5位的行业情况
前5位 毛利率和净利率 后5位 毛利率和净利率调整前后差额 调整前后差额
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -1.61% 造纸和纸制品业 0.06%
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 -1.47% 酒、饮料和精制茶制造业 0.06%
金属制品业 -1.33% 废弃资源综合利用业 0.07%
纺织业 -1.06% 非金属矿物制品业 0.08%
家具制造业 -0.99% 石油、煤炭及其他燃料加工业 0.16%





















































表 7              2011～2015年留抵税额对制造业企业经营性现金流的影响
年  份 2011 2012 2013 2014 2015 样本均值
留抵税额增量（万元） 1 199 1 242 1 231 1 304 1 299 1 255
经营性现金流净流量（万元） 16 100 28 700 41 200 48 200 36 500 34 140
留抵税额增量与经营性现金流净流量比值 7.45% 4.33% 2.99% 2.70% 3.56% 4.21%
表 8      2015年留抵税额增量与经营性现金流净流量的比值排名前 5位和后 5位的行业情况
前5位 留抵税额增量与经营性 后5位 留抵税额增量与经营性现金流净流量比值 现金流净流量比值
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 66.60% 废弃资源综合利用业 -0.67%
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 21.80% 酒、饮料和精制茶制造业 -0.74%
仪器仪表制造业 13.90% 非金属矿物制品业 -0.91%
电气机械和器材制造业 13.50% 食品制造业 -1.01%
金属制品业 11.30% 印刷和记录媒介复制业 -9.04%
样本均值 5.85% 样本标准差 12.81%
① 这 5个退税制造业的行业（比值）分别是：通用设备制造业（0.74%）、医药制造业（0.62%）、汽车制造业(0.40%）、化学原料和化学
制品制造业（0.07%）、非金属矿物制品业（-0.91%）。
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